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Membaca adalah salah satu keterampilan bahasa yang sangat penting untuk 
dikembangkan, dan aktifitas membaca pada hakikatnya bukan sekedar mengucapkan 
lambang-lambang bunyi (huruf) dalam sebuah teks, tetapi merupakan aktifitas memahami  
bacaan dengan baik. Untuk itu, pembelajaran bahasa arab disekolah MTs S Terpadu 
Langsa membutuhkan adanya peningkatan untuk memberikan ketertarikan pada siswa 
dalam pembelajaran qiraah. Maka dipilihlah permainan “ Kata yang Hilang” untuk 
meningkatkan kemampuan siswa terhadap pemahaman qiraah disekolah ini. Pada 
penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. 
Dan populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas delapan di MTs s Terpadu langsa 
pada tahun ajaran 2019-2020 yang terdiri dari 407 orang siswa, dan siswa mengambil 66 
orang siswa sebagai sampel dengan menggunakan teknik purpose sampling. Dan peneliti 
menggunakan observasi, wawancara dan tes (awal dan akhir) sebagai instrument dalam 
mengumpulkan data, dan sesudah melakukan penelitian, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa : Permainan Kata yang Hilang pada Kemahiran Membaca di MTs S Terpadu 
Langsa Efektif, hal ini dibuktikan dengan tes akhir yang dilakukan di dua kelas karena 
hasil dari uji (t) hitung 4,189 lebih besar daripada 2,000 pada uji (t) tabel, maka hal ini 
menunjukkan bahwa hipotesis diterima. 
Kata Kunci: Permainan “ Kata yang Hilang”, Kemahiran Membaca 
 مقدمة  .١
إن اللغة العربية أثر كبري يف الدين اإلسالم، ألن القرآن الكرمي واحلديث الشريف مكتو ن  
ومها مصدران من مصادر األحكام الشرعية ومصادر علم النحو والصفرف وغري ذلك من .  لعربية
وأن . أن يهتموا ويعلموا العربية إهتماما كبريا يف حيا معلم العربية، ولذلك حيب على املسلمني 
العربية  لغة مستعملة يف الصالة واألذن وغريه، وذلك أن هذه اللغة تعلم يف كثري املدارس 
 . ندونسيا








مهارة : قال الدكرت رشدى أمحد طعيمة، تنقسيم املهارة اللغوية أربع مهارات رئيسية، منها   
وأما مهارة القراءة هي حتويل النظام .  م ومهارة القراءة و مهارة الكتابةاإلستماع و مهارة الكال
وهذا يعين أن مفهوم القراءة ليس إجادة نطق . إىل مدلوالته) احلروف(اللغوي من الرموز املرئية 
احلروف، وإال ألصبح معظم العرب جييدون اللغة الفاريسة واألردية أل م يستطيعون قراءة 
 ١.حروفها
. تعليم اللغة العربية القراءة وتتضمن املهارة األساسية جدا   اإلضافة على مهارة أخرىّمث  
. ألن القراءة هي إحدى الطرق اليت يستخدمها الشخص للحصول على املعرفة ومفتاح العلم
حيث يف الدين اإلسالمي من كل إنسان تشجيعهم على القراءة، كما علمنا أن القراءة هي ألوامر 
, هذا مكتوب يف القرآن الكرمي ﴿إقرأ  سم ربك الذي خلق. م.اهاهللا اىل النيب دمحم صاليت أعط
اّلذي  عّلم  لقلم ﴾  أمر القراءة ومل يقتصر على , اقرأ وربك االكرم , خلق اِإلنسان من علق 
  ٢.قراءة النص فقد، ولكن األمر لقراءة ودراسة وفهم كل شيء من دون حدود
اجهها املعلمون بشكل خاص هي عدم اهتمام الطالب بتعلم ولكن العقبة اليت يو   
اللغة العربية حيث يواجه الطالب صعو ت يف خمتلف جوانب التعلم، على سبيل املثال 
صعوبةالطالب يف فهم معىن اجلمل العربية، وصعوبة قراءة اجلمل العربية وعدم اهتمام الطالب 
  . ملعلم رتيبةالغاية لتعلم ألن النماذج واألسليب اليت بتطبقها ا
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لذلك حيب على املدرس أن يقدر . األلعب اللغوية هلا دور كثري يف عملية التعلم و التعليم
ولكن فيااحلقيقة . على إختيار األلعاب املناسبة و احلديثة، ليطّبقها مناسب مبدة التعليم يف الدرسة
وهذا . لتعليم اللغة العربية و تعليمهاوجد  كثريا من الدرسني أاليطبقوا األلعاب اللغوية يف عملية ا
 . مل يشّجع الطلبة على التعلم، حىت أغراض من التعلم اللغة العربية ال يبلغ  لكامل
يف الواقع، وبناء على نتائج املالحظات األولية قدمها الباحثة أنه كثري من الطلبة ال   
 MTsSمبا يف ذلك الطلبة يف املدرسة . يقدرون على فهم اللغة العربية خصوصا يف مهارة القراءة
Terpadu Langsa صعوبة يف فهم القراءة،ألن فهم القراءة ليس  ألمر السهل القيام به الطلبة و
 .بعضهم  قص فهم املفردات األجنبية ىف القراءة
 مبحث -ب
 لعبة اللغوية يف تعليم اللغة العربية
  مفهوم لعبة اللغوية -١
لعبة اللغوية تتعرب جديدة استفادات منها برامج تعليم اللغات يف السنوات األخرية، وأثبتت   
وقد يظن البعض أن . نظم تعليم لغا اتطبيقا ا نتائج اجيابية يف كثري من البالد اليت  تم بتطوير 
اللغوي استخدام األلعاب يف التدريس، ولكن املتأمل للجو البهيج الذي تضفيه ) التعرف( من 
األلعاب على دروس اللغة، واآل ر الطيبة اليت ترتكها يف نفوس الدارسني وما يطرأ على لغتهم من 
ملطف الدروس وتعب . ب اللغوية كاملتطور و منور، سيقتنع بال شك جيدوى استخدام األلعا








التدريبات ، وكو سيلة لتنمية مهارة اللغة وتوفري فرص االتصال بني الدارسني يف مواقيف اجتماعية 
 .طبيعية مرحة
ا ا : يف تعريفها  G.Gibs) (جيبس .ومن أفضل ما قبل يف حتديد العبة اللغوية ما قاله ج
 ٣.فسني للوصول اىل غايتهم يف اطار القواعد املوضوعيةنشط يتم بني الدارسون متعاونني أو متنا
اللعاب هو النشاط الوحيد الذى ال يهدف األنسان حني ميارسة اىل غرض دمحم سوى   
فهو كالفن يف رأى كانت سرور أو ارتياح بال هدف، أومتعة خالصة . املتعة الناجتة عن اللعب ذاته
, رستنا اللعب يف جممعاتنا العربية، يف كل األعمارولشد ما تفنقد هذه املتعة يف مما. من أي غرض
  ٤.ويف كل مستوالت تقريبا
  أمهية لعبة يف دروس اللغة -٢
من املبدىء السائدة يف تعليم اللغات األجنبية، أن عملية التعليم والتعليم ينبغي أن تتم يف   
اب داخل فصول  ستخدام األلع-وميكن تلبية هذا احلافز النفسي على وجه أكمل. مرح ويهجة
روح عالية يف تنفس،  حبيث ميكن ألي نوع من –وخباصة الصغار منهم  –ولدى الدارسني .اللغة
التدريب أن يتحول إىل منافسة او مسابقة، يتعلم املشرتكون من خالهلا دون أن يفطنوا إىل ما 
  .تعويد هلم على التلقائية يف استخدام اللغة -حيدث هلم، ويف ذلك كما ال خيفى
  أهداف مهارة القراءة-٣
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تعترب القراءة عملية لشرح الرموز اللفظية املكتوبة وتفسريها، وتشارك مايف فنون     
اللغة األخرى من أهداف عامة، ولكنها يف الوقت نفسه تعترب الفن اللغوي الذي ينشر 
ع العذب عبريهذات اليمني وذات الشمال ليعبق برائحته الفنون األخرى بل إن القراءة متثل املنب
الذي ميد روافده إىل روافد اللغة ليزيد عطاءها وميدها  أللفاظ و املعاين، ولذلك يتعرب اهلدف 
األول للقراءة هو تنمية القدرة اللفظية والفكرية واملهارات الضرورية الستعماهلا، وذلك لتحقيق 
هناك أهداف  غذاء متكامل لفنون اللغة األرى، وليس هذا وحده هو اهلداف من القراءة بل
  ٥:أخرى ميكن أن نشري إليها فيما يلي 
إتقان املهارات األساسية للقراءة، واليت البد منها يف تكون القدرة على القراءة،  - ١
واستغالل القراءة يف تكوين اهتمامات وأغرض جديدة، واستخدام املراجع استخداما 
  .فعاال
  .آلداب والفنون، واملهارت العلميةتذويد القارئني مبا حيتاجون إليه من معلوم وا - ٢
  .تزويد القارئ حبصيلة متجددة من املفردات اللغوية، والرتاكيب اجليدة - ٣
تنمية القدرة على القراءة يف سالمة وانطالق وفهم، والتمييز بني األفكار اجلهرية  - ٤
  .والعرضية فيما يقرؤه القارئ، وفهم األفكار املتضمنة
  لقراءة،وجعلها عادة يومية ممتعة ومسلية، وتنمية االنتفاعتنمية االستماع  - ٥
  مفهوم لعبة أشياء الضائعة -٤
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  :بعض الفوائد من استخدام لعبة أشيائ الضائعة هي
  حث على التالميذ ليشاهد ويشرتك يف هذه اللعبة - ١
  مراجعة املفردات املدروسه - ٢
  تنميه قدرة الطلبة على اختبار أفكارهم الدروس - ٣
  يسهيل املدرس لتدريس - ٤
  مزا  وعيو ا - 5
  :لكل األلعب اللغوية املزا  والعيوب، فيما يلي مزا  لعبة الكلمة الغريبة ختريج هي    
  .مساعدة املعلمني يف الرتيس - ١
  .قامت وسائل بسهولة- ٢
 .مراجعة املفرادت املدروسة- ٣
 .تدريب الطلبة على التعاون يف حل املشكالت- ٤
 .ت مثل امللل و الكسل وغريهامساعدة ملعاجلة املشكال- ٥
 :وأما عيو ا
  .تطلب كثريا من الوقت - ١
  .أن يصبح بعض الطلبة يعتدون على اآلخرين - ٢
  .بيئة التعلمية أحيا  جعل الطالب يلعب أيضا - ٣








  .العديد من الطالب، لذلك من الصعب إشراك مجيع الطالب يف اللعبة - ٤
انطالقا مما سبق البيان، رأت الباحثة أن مز  لعبة األشياء املضائعة وعيو ا ليست  بتة  
قد يكون املدرس جيد مزا  هذه اللعبة وعيو ا االخرى . كما سبق وضحت الباحثة على اإلطالق
لذلك، حيب على املدرس أن يقوم  ستدادت  . وفق الظروف الفصلية واملواد الدراسية والطلبة
لة شاملة قبل أن يستخدم  هذه اللعبة يف عملية التعلم من الوسائل التعليمية واملصادر الدرسية كام
 .واألوقات وغريها
  منهج البحث - ٧
وحبث التجرييب يعىن املنهج . إستخدمت الباحثة ىف هذا البحث جتريبيمدخل الكمي   
االختبار ىف شروط اخلاصة الىت خلق احملاولة ليدرس  ثري من متغري خاص ملتغري آخر، من خالل 
 ٦.عمدا
هذا البحث استخدامت من الباحثة مشروع البحث بتصميم جمموعة املراقية العشوائية   
اإلختبار القبلي واختبار البعدى بتقسيم جمموعة الضابطة ا موعة التجريبية  استخدام لعبة أشياء 
 .طة بدون استجدامهاالضائعة يف تعليم مهارة القراءة، وا موعة الضاب
  أسلوب حتليل البيا ت
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يهدف )eksperimen research(أسلوب البحث املطبق يف هذا البحث هو دراسة جتريبية   
. أسلوب حتليل البيا ت هلذا البحث هو اإلحصاء االسداليل. ملقارنة العالفة القوية بني املتغريات
  ٧).t-test(وتقوم الباحثة  الختبارت 
  
  =  
   −   
  
∑  ² +  ∑  ²






  :معاين 
    املقياس املعديل من فرقة التجربة=
     املقياس املعديل من فرقة الضابطت=
= ∑   عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة  ²
= ∑   عدد التنوعي النتائج من فرقة الضابطت  ²
=   عدد الطلبة يف فرقة التجربة   
=   عدد الطلبة يف فرقة الضابطت   
  حتليل نتيجة االختبار الفليب والبعدي بني الفصلني
 رقم
 للمجموعة التجريبية للمجموعة الضابطة
 X x² بعدي قبلي Y y² بعدي قبلي
٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٢٥ ٥ ٨٥ ٨٠ ١ 
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٢٥ ٥ ٨٥ ٨٠ ٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٢ 
٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٣ 
١٢٢٥ ٣٥ ٧٥ ٤٠ ٤٠٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ ٤ 
١٠٠ ١٠ ٩٠ ٨٠ ٠ ٠ ٦٠ ٦٠ ٥ 
١٦٠٠ ٤٠ ٨٠ ٤٠ ٢٥ ٥ ٦٥ ٦٠ ٦ 
٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٧ 
٢٥ ٥ ٦٥ ٦٠ ٩٠٠ ٣٠ ٧٠ ٤٠ ٨ 
٩٠٠ ٣٠ ٧٠ ٤٠ ٦٢٥ ٢٥ ٦٥ ٤٠ ٩ 
٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٠ ٠ ٨٠ ٨٠ ١٠ 
٦٢٥ ٢٥ ٨٥ ٦٠ ٠ ٠ ٦٠ ٦٠ ١١ 
٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ١٢ 
٢٠٢٥ ٤٥ ٨٥ ٤٠ ١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ ١٣ 
١٦٠٠ ٤٠ ٨٠ ٤٠ ٢٥ ٥ ٧٥ ٧٠ ١٤ 
٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ١٥ 
١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ١٦ 
٤٠٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ١٧ 
٠ ٠ ٦٠ ٦٠ ٦٢٥ ٢٥ ٦٥ ٤٠ ١٨ 
١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٩٠٠ ٣٠ ٧٠ ٤٠ ١٩ 
٤٠٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ ٤٠٠ ٢٠ ٧٠ ٦٠ ٢٠ 
٩٠٠ ٣٠ ٩٠ ٦٠ ٢٥ ٥ ٨٥ ٨٠ ٢١ 
٩٠٠ ٣٠ ٩٠ ٦٠ ٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٢٢ 
٢٢٥ ١٥ ٨٥ ٧٠ ١٦٠٠ ٤٠ ٨٠ ٤٠ ٢٣ 
٤٠٠ ٢٠ ٩٠ ٧٠ ٩٠٠ ٣٠ ٧٠ ٤٠ ٢٤ 
٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٢٥ 
١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ٢٦ 
٦٢٥ ٢٥ ٦٥ ٤٠ ١٠٠ ١٠ ٩٠ ٨٠ ٢٧ 
٩٠٠ ٣٠ ٩٠ ٦٠ ٤٠٠ ٢٠ ٩٠ ٧٠ ٢٨ 
٩٠٠ ٣٠ ٩٠ ٦٠ ٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ ٢٩ 
٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ١٢٢٥ ٣٥ ٧٥ ٤٠ ٣٠ 
٢٥ ٥ ٦٥ ٦٠ ٦٢٥ ٢٥ ٨٥ ٦٠ ٣١ 
٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ٩٠٠ ٣٠ ٩٠ ٦٠ ٣٢ 
٤٠٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠ ٩٠٠ ٣٠ ٧٠ ٤٠ ٣٣ 
 ١٧٠٥٠ ٦٦٠ ٢٥٢٠ ٢٤٨٠ ١٣٥٥٠ ٥٧٠ ٢٤٨٠ ١٩١٠ ا موع
N     
  








–وتقوم الباحثة  اإلختبار . أسلوب التحليل البيا ت هلذ الباحث هو اإلحصاء االستديل 
  : لرموز  ).T-test(ت 
 :فنظر  
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  =  4,189 
  
مث املتوسط من ،  ٢٠هو)   (من احلساب السابق ظهرت أن املتوسط من ا موعة التجريبة 
 لرمز  dfمث حب البحث  ٤،١٨٩هو )  (وقيمة تــــ  ١٧،٢٧هو )   (ا موعة الضابطة 
(   +    − 2)df=  ــــ  ٦٤مث هذا العدد )  ٦٤=  ٢-٣٣+٣٣( وحصل على يرجع إىل درجة ت
: " لكفذ ٠،٠٦وأخذت الباحثة مستوي املعنوية )  (نظرت إىل نتيجة قائمة تـــ . ىف جدول)  (
  ". ٢،٠٠٠فهو  dfبـــــ ٠،٠٦مستوي املعنوية 
  
 املقارنة بني نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة و التجريبية
 التقدير النتيجة رقم







 %٣٠٫٣٠ ١٠ %١٨٫١٨ ٦ ممتاز ١٠٠-٨٥ ١
 %٣٦٫٣٦ ١٢ %٣٩٫١٩ ١٣ جيد جدا ٨٤-٧٥ ٢








 %٢١٫٢١ ٧ %٣٣٫٣٣ ١١ جيد ٧٤-٦٥ ٣
 %١٢٫١٢ ٤ %٩٫٠٩ ٣ مقبوال ٦٤-٥٥ ٤
 - - - - راسب ٥٤- ٥ ٥
 %١٠٠ ٣٣ %١٠٠ ٣٣ عدد
) ١٠(من طلبة ا موعة الضابطة و ) ٦(إعتمادا على اجلدوال السابقة توجد أن الباحثة أن 
طلبة من ) ١٢(من ا موعة الضابطة و ) ١٣(طلبة من ا موعة التجريبية درجة ممتاز و 
طلبة من ) ٧(من ا موعة الضابطة و ) ١١(ا موعة التجريبية على هذه درجة جيد جدا و 
طلبة من ) ٤(من ا موعة الضابطة و ) ٣(جريبية على هذه درجة جيد و ا موعة الت
  .ا موعة التجريبية على هذه درجة مقبول
ويف إختتام هذ البحث ستقدمها الباحثة عن نتائج مهمة من البحث امليداىن مع اإلقرتاحات 
  :وهي
الباحثة عند حلظت ا.أشياء الضائعةهذا تؤثر يف تعليم مهاراة القراءةلعبة  إن إستخدام - ۱
  .تعليم  ستخدام لعبة أشياء الضائعة أن الطلبة يتبعون الدروس جيدا ومسرورا
ودليل . فعالية لرتقية الطلبة على مهارة القراءة إن استخدام لعبة أشياء الضائعة قد - ۲
اجلدوال )  (أكرب من درجة ت ) ٤،١٨٩(احلساب )  (على هذا أن درجة ت 
  .ان فروض مقبولوهذا معىن ). ٢،٠٠٠(
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